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Este proyecto permite conocer los conceptos necesarios para el entendimiento del 
desarrollo de este proyecto. Todo comienza con el plan parcial de renovación 
urbana del triángulo de fenicia, el cual describe los intereses y objetivos 
principales, su normativa y el plan de intervención para revitalizar el lugar. Luego 
realizamos un estudio urbano del sector, esto para diagnosticar  el sector desde el 
punto de vista ambiental social cultural y económico con la necesidad de encontrar  
problemáticas y las necesidades. Después de este diagnóstico con el análisis y los 
resultados se estudian y resultan las estrategias urbanas y arquitectónicas de 
intervención para el mejoramiento integral del triángulo de fenicia.  
METODOLOGÍA:  
A propuesta de intervención, donde el proyecto arquitectónico  y urbano que surge 
a partir de la problemática que se diagnosticó con el análisis del lugar  donde se 
aplican las estrategias de planificación del sector y se tienen en cuenta los 
objetivos del plan parcial de la secretaria de planeación distrital. 
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En la actualidad existe una moderna visión del diseño como un ejercicio social. 
Las obras que realizamos o proponemos  son  proyectos que  están elaborados  
con un enfoque ambientalmente responsable, la perspectiva que se tiene hacia el 
diseño y a la creación de diseños urbanos arquitectónicos deben ofrecer 
soluciones  para mejorar la calidad de vida de las personas. 
Las zonas  urbanas definen una frontera sobre el crecimiento donde se permite la 
urbanización, la idea es impedir la extensión desordenada de la ciudad, lo 































































importante es que después no se permita la construcción más allá de esta 
frontera. En este caso la nuestra  es el borde de ciudad, los cerros orientales límite 
que no debemos sobrepasar, es importante reconocer que el diseño de ciudad 
debe ser planificado y proyectado a futuro para no seguir cometiendo los errores 
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